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Постановка проблеми. У педагогічній науці ідеї здоров’язбереження та здорового способу 
життя простежуються з епохи античності. Сформульоване за часів Аристотеля положення 
природовідповідності було згодом розвинуто до принципу, згідно якого людина, як частина 
природи, має жити за універсальними законами, а навчання має будуватися на закономірностях 
розвитку дитячого організму. У минулому столітті принцип природовідповідності знайшов 
подальший розвиток у педагогічних поглядах П.П.Блонського, П.Ф.Лесгафта, І.Віговського, 
С.Т.Шацького щодо «педагогізації середовища», яке має надавати дитині можливість вільного 
фізичного і розумового розвитку. У цьому контексті головним завданням навчання 
Л.С.Вигодський вважає забезпечення умов для розвитку внутрішніх сил і можливостей дитини, а 
Д.Н.Узнадзе наголошував на значенні особистості педагога у збереженні здоров’я учня в процесі 
навчання. Так, у своїй концепції «трагедія виховання» стосунки педагога та дитини 
проголошуються ним основою для побудови здоров’язбереження у навчально-виховному 
процесі.
В наші часи проблема здоров’язбереження учнів вкрай загострилася через невпинний процес 
інтенсифікації навчання, що об’єктивно вимагає пошуку нових підходів у підготовці майбутнього 
учителя фізичної культури до розв’язання цієї нагальної проблеми.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Сучасний підхід до здоров’язбереження учнів був 
обґрунтований в працях Ю.К.Бабанського, Ю.П.Азарова, А.Маслоу, Б.Спока, Р.Штайнера, 
Г.Домана та ін. Зазначені вчені педагоги, лікарі, психологи встановили, що процес повноцінного 
формування особистості не зводиться до розвитку окремих інтелектуальних чи фізичних 
здібностей. На думку В.С.Ільїна, в цьому процесі задіяні більш тонкі механізми психолого- 
педагогічного впливу, що забезпечує цілісність розвитку особистості дитини на основі особливої 
організації освітнього середовища. Деталізоване вивчення цих механізмів було зроблено та 
представлено в гуманістично орієнтованих концепціях розвитку особистості школярів 
В.О.Сухомлинського, Ш.О.Амонашвілі, педагогічної валеології Г.К.Зайцева, В.В.Колбанова, 
Е.М.Казіна, лікувальної педагогіки О.О.Дубровського, В.Ф.Базарного та ін.
При цьому традиційна парадигма знань розглядається як складова більш широкої парадигми 
особистісного підходу до освітнього процесу. Даний підхід передбачає, що система знань має 
органічно накладатися на конкретні ситуативні лінії розвитку особистості, забезпечуючи 
індивідуально-особистісне формування дитини на різних рівнях і напрямах.
Отже, проблема здоров’язбереження учнів є складною і багатогранною, що потребує 
інтегрованих зусиль представників різних наук.
Дидактичні аспекти здоров’язбереження розглядалися у дослідженнях В.І.Бабич,
Н.Г.Денисенко, В.М.Красилов, О.В.Омельченко [2; 4; 6; 8].
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М едико-б іологічн і сторон и  зд о р о в’язб ереж ен н я учн ів  п редставлен і в роботах  
Г .Л .А п ан асен ка В .М .Є ф ім ово ї [1; 5].
П сихологічн і аспекти  п роблем и  досл ід ж увалися в п рацях  С .Д .М аксим енка, Г .С .Н ікіф орова 
[7; 9].
Т аким  чином , проф есій н а п ід готовка м айбутнього  у чи теля  ф ізи чн ої к ультури  до 
зд о р о в ’язб ереж увальн о ї р о б о ти  м ає базуватися н а  сучасн и х  здобутках  п си холого-педагогічно ї 
науки, м едицини , п едагогічно ї валеології т а  інш их галузей  науки.
М е т а  с т а т т і п олягає  у  вивченн і п ідходів  до визначення зм істу  і сп рям ованості п роф есій н о ї 
п ід готовк и  м айбутн іх  учи тел ів  ф ізичної к ультури  до п роведення зд о р о в ’язбереж увально ї 
д іяльності за  напрям ом  попередж ення ди дактогенних  захворю вань учн ів  п очатково ї ш коли.
В и к л а д  о сн о в н о го  м а т е р іа л у  д о с л ід ж ен н я . П оняття « зд о р о в’язбереж ення» у  сучасн ій  
п ед агогіч н ій  науці почало  активно використовуватися з другої п олови н и  80-х  рок ів  м инулого 
століття , щ о було п о в ’язано  з наростанням  ди н ам іки  різкого  п огірш ення зд о р о в’я  учнів. А ле 
р ізн ість  погляд ів  ф ахівців , складн ість  та багаторівневість  п роб лем и  продукувало  р ізн і визначення 
терм ін у  «зд о р о в’язбереж ення».
Так, у  загальн ом у  розум ін н і зд о р о в ’язб ереж ен н я учн ів  розум ію ть я к  єдність 
адм ін істративних, сан ітарно-гігієн ічних , п едагогічних  заход ів , сп рям ованих на покращ ення 
зд о р о в ’я  учн ів  [10].
Суто в п едагогічном у  контекст і також  п ропонується р озглядати  зд о р о в’язб ереж ен н я як  
систем у  пед агогіч н и х  дій , як і дозволяю ть не витрачати  м арно, не руй н увати  ф ізичне, психічне і 
соц іальне благополуччя д ітей  і п ідл ітк ів , щ о реал ізується  через осв ітн і техн ології з урахуван н ям и  
вікови х  і пси хоф ізи чн и х  особ ли востей  учн ів  [5].
П ри б іч н и ки  ком плексного  п ід ходу  до р о зв ’язан н я проблем и  схильн і розглядати  ф актори  
впливу  ш ирш е. З д о р о в ’язб ереж ен н я у  навчальн ом у  заклад і трактується я к  спрям овано 
зд ій сн ю ван и й  у  виховном у  осв ітньом у  процесі ком плекс науково обґрунтованих  педагогічних 
психологічних, л ікувальних , проф ілактичних , корекц ійних  та  ін ш и х впливів н а  су б ’єкти  осв ітньо ї 
діяльності, як і нерозривно п о в ’язан і з р о зв ’язанням  завдань навчання, виховання, розвитку , 
збереж ен н я їх  зд о р о в’я  [6].
А нал із п риведених  та інш их тлум ачен ь терм іна « зд о р о в’язбереж ення» свідчить , щ о п р и  всіх 
в ідм ін н остях  авторів поєднує р озум ін н я  того , щ о це є по суті р ізн ови д  «пед агогічн о ї діяльності».
Т аким  чином , б ільш  конкретним  є п оняття « зд о р о в’язбер ігаю ча педагогічна д іяльн ість», яка 
є тією  консолідую чою  основою , щ о спрям овує всі зуси лля  ш кільного  колективу  н а  ф орм ування 
та зм іц н ен н я  зд о р о в ’я  всіх  учасн и к ів  навчального  процесу.
Зв ідси  ц ілком  логічно  ви глядає визн ачен н я  осн овн о ї ф ункції зд о р о в’язб ереж увально ї 
педагогічно ї д іяльності, яка  полягає в том у, щ об забезп еч и ти  м ож ливість  кож ном у учн ю  зберегти  
св ій  р івень  зд о р о в’я  за  період  ш кільного  навчання, сф орм увати  у  нього  систем у  знань, ум інь, 
нави чок  та  переконань щ одо веден н я здорового  способу  ж иття. П о суті це є стратегічн а м ета 
зд о р о в ’язб ереж увальн о ї педагогіки , щ о п редставлена таки м и  як існ и м и  характери сти кам и  
педагогічного  процесу, як і через сукупність валеологічн и й  за  своєю  сутністю  принципів, 
прийом ів, м етодів педагогічно ї д іяльності реал ізовую ть завдан н я  зб ереж ен н я зд о р о в’я  [3].
Т аким  чином , п ід  зд о р о в’язб ереж енням  в м еж ах  наш ого  досл ід ж ен н я м и  розум ієм о 
спец іально орган ізовану  п едагогічну  діяльн ість , щ о м ає  на м еті попередж ення дидактогенних  
захворю вань, як а  сп рям ован а н а реал ізац ію  таки х  заходів , м етод ів  і ф орм  ф ізичного виховання, 
щ о удосконалю ю ть процес н авчан н я у  п очатк ов ій  ш колі, забезп ечую чи  повн оц ін н и й  озд оровчо- 
трен увальн и й  супров ід  навчальних  навантаж ень.
О тж е, м етою  зд о р о в’язб ер ігаю чої п едагогічно ї д іяльності є захи ст  зд о р о в’я  ш колярів  від  
впливу  н егати вн и х  ком понентів  інтен си вн и х  навчальних  навантаж ень.
О дним  із головних ф акторів усп іш н о ї р еал ізац ії п оставлен о ї м ети  є зд о р о в ’язберігаю ча 
п ед агогіч н а діяльн ість  у чи теля  ф ізично ї культури , як и й  не т ільки  м ає н авчати  руховим  і 
розви вати  ф ізичні зд ібності учн ів , але й  зап ровад ж увати  у  н авчальн и й  процес сучасн і технології 
поп ередж ен н я дидактогенних  захворю ван ь  засоб ам и , м етод ам и  і ф орм ам и  озд оровчого  тренінгу.
З д о р о в’язб ереж ен н я за  напрям ом  п оп ередж ен н я ди дактогенних  захворю вань зд ійсню ється 
учи телем  ф ізично ї культури  н а  основі волод ін н я  м етод и кам и  сучасних  зд о р о в’язб ер ігаю чи х  
технологій , передб ач ає  ф орм ування зд о р о в’язбер ігаю чого  середовищ а, центром  якого  є, власне, 
д іяльн ість  учня.
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С ам е том у  стратегічно  важ ливим  завданням  сучасно ї проф есій н о-п ед агогічн о ї осв іти  стає 
ф орм ування готовності м айбутнього  у чи теля  ф ізично ї культури  до зд ійснення 
зд о р о в ’язб ер ігаю чої п едагогічно ї д іяльності за  новим  напрям ом  зд о р о в’язб ереж ен н я -  
поп ередж ен н я дидактогенних  захворю ван ь, щ о ви м агає  р о зр о б ки  в ідповід но ї до цього завдан н я  
си стем и  п ідготовки.
С учасн ій  ш кол і вкрай  потр ібен  учи тель  ф ізичної культури , як и й  зд атн и й  творчо застосувати  
останн і досягн ен н я  зд о р о в ’язбереж ення, знання, як і будуть ним  творчо використовуватися в 
процесі свого індивідуально-проф есійного  становлення н а  засадах  гум ан істичних  валеолого- 
пед агогіч н и х  при н ц и п ах  д іяльності [4].
У  з в ’язку  з цим  сл ід  в ідм ітити , щ о існ ую ча си стем а п ід готовки  у чи теля  ф ізично ї культури , 
спром ож ного  як існо  та  еф ективно  ви р іш увати  нелегке завдання зд о р о в’язб ереж ен н я учнів, 
п отребує рад и кальн ого  п ерегляду  та концептуальних  зм ін.
П ідставою  дл я  такого  судж ення стали  результати  діагностичного  анкетування, в яком у  брали  
участь  84 студента четвертого  курсу  ф акультету  ф ізичного  виховання К іровоградського  
держ авного  педагогічного  ун іверси тету  ім. В олод и м и ра В инниченка, як і усп іш но  пройш ли  
ви роб н и чу  педагогічну  практику  у  загальн оосвітн іх  ш колах  м іста  та  області.
С еред головних  завдань проведеного  анкетування було:
1. В и вчи ти  особливості ор ієнтац ії м айбутн іх  учител ів  ф ізичного ви хован н я з п роблем атики  
і питань  зд о р о в’я  та  значущ ості зд о р о в’язб ереж увальн о ї роботи  з уч н ям и  серед  напрям ів 
п роф есій н о ї діяльності.
2. В и значи ти  р івень  впливу  навчально-виховного  процесу  н а  ф орм ування валеологічний  
пр іоритетів  у  м ай б утн ій  п роф есій н ій  діяльності.
3. К он крети зувати  передум ови  для ф орм ування готовності студентів  до проведення 
зд о р о в ’язб ереж увальн о ї р о б о т и  з  попередж ення дидактогенних  захворю вань.
А нкета була сп рям ована на ви явлен н я  дум ок, судж ень та оц інок  студентів  щ одо 
досл ідж уваного  н апрям у зд о р о в’язб ереж увальн о ї роботи. П роц ед ура оброб ки  відповідей  
респондентів  полягала у  п ід ран ку  к ількості виборів , обчисленн і процентних сп іввіднош ень, 
присвоєнн і кож ном у вар іанту  вибору  бального еквіваленту  та  обрахуван н я серед н іх  значень
П ісля аналізу  м атер іал ів  анкетування за  к ільк істю  п рави льн и х  в ідп овід ей  був обрахован и й  
ін д и в ід уальн и й  ком п лексн и й  п оказник  р ів н я  ком петентності опитаних студентів  з  п роблем и  
зд о р о в ’язбереж ення, зокрем а з попередж ення ди дактогенних  захворю вань у  п очатк ов ій  ш колі.
Т аблиця 1
Р івень  ком петентності м айбутн іх  учител ів  ф ізично ї культури  з п и тань  п опередж ення 
_______________ ди д актоген н и х  захворю вань у  п очатковій  ш колі, % ________________________
Н и зьки й  р івень  
(0-3 бали)
С ередн ій  рівень 
(4-6 балів)
В и соки й  р івень 
(7-8 балів)
67,8 26,5 5,7
П роведене д іагностичне анкетування виявило, щ о п ереваж н а части н а студентів  -  67,6% , які 
усп іш но  п рой ш ли  педагогічну  практи ку  за  встан овлен и м и  ви м огам и  та  кри тер іям и  оц іню вання, 
до зд о р о в’язб ереж увальн о ї роб оти  у  п очатковій  ш колі за  новим  напрям ом  -  попередж ення 
ф орм ування та  ви никнення ди д актоген н и х  захворю вань ви явилися неготовим и. Р івень  їх  
теорети ч н и х  зн ан ь  та уявлен ь  про осн ови  зд о р о в ’язб ереж увально ї роботи , п едагогіку  зд о р о в ’я, 
пр іори тети  валеологічн и й  п ідходів  та  принципів  орган ізац ії сучасного  навчального  процесу, 
нагальн о ї потреби  його озд оровлен н я ви яви вся  неприйнятно низьким .
В и с н о в к и . Існую чий  р івен ь  та  спрям ован ість  проф есійно ї готовності м айбутн іх  учителів  
ф ізичної культури  до зд о р о в’язб ереж увальн о ї роб оти  не забезпечує отри м ан н я си стем н и х  знань 
на основ і досягнень педагогічно ї валеології потребує в ідповідних  зм ін  та корекції.
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